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 Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang 
sangat penting dikarenakan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan 
dapat mempengaruhi manfaat dari informasi yang disajikan bagi pengguna laporan 
keuangan dalam pengambilan keputusan. Faktor yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan umur 
perusahaan sebagai variabel independen dan ketepatan waktu pelaporan keuangan 
sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
menyampaikan laporan keuangan untuk periode 2012-2016. Sampel penelitian ini 
pada periode yang telah ditentukan terdapat perusahaan yang tidak melaporkan 
laporan keuangannya sehingga diperoleh sampel sebesar 60 perusahaan. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dan analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran 
perusahaan, leverage, likuiditas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan profitabilitas berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci : ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan, 














ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TIMELINESS OF 
FINANCIAL REPORTING ON FOOD AND BEVERAGES 










Timeliness of financial reporting is a very important thing because the 
timeliness in the delivery of financial statements can affect the benefits of 
information presented to users of financial statements in decision making. Factors 
used in this study are firm size, profitability, leverage, liquidity and firm age as an 
independent variable and timeliness of financial reporting as a dependent variable. 
The population used by the researcher is all food and beverages companies listed 
in Indonesia Stock Exchange which submit financial report for period 2012-2016. 
The sample of this study in the period that has been determined there are companies 
that do not report the financial statements so that obtained a sample of 60 
companies. Sample selection using purposive sampling method and analysis used 
is logistic regression analysis. The results of this study proves that firm size, 
leverage, liquidity and firm age have no effect on the timeliness of financial 
reporting, while profitability affects the timeliness of financial reporting. 
 
Keywords : timeliness of financial reporting, firm size, profitability, leverage, 
liquidity, firm age. 
